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Caret  says 
By Otto Waldorf 
Spartan Daily 
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racial
 epithet to 
insult a 
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comfort of their 
living rooms as 
the Vietnam
 War came to a 
dra-
matic 
end  in 1975. 
As Saigon
 was about 
to fall 
into













airlifts  and evacuees 
boarding large
 C-130 transport 
planes. There were 
vivid  pic-
tures of thousands of 
Vietnamese  scaling the 
fence 
surrounding
 the American 
embassy to 
climb  on top its 
roof in hopes 
of
 being rescued. 










a vivid memory. He 
and his 
family  were among 
those evacuated. 
"I was only 14-years -old when 
we left Vietnam," Do said. "My 
mother tried 
for weeks to get us 
out, but
 she couldn't. It was my 
uncle who 
was able to get the 












 times the 





World  War 
See Duc 
Do. page 8 
In the statement, which was distrib-
uted March 31, Caret said, "Issues of 
civility and community are 
among  my 
top priorities," and "we do not tolerate 
any form of 
discriminatory behavior 
involving race, gender, sexual prefer-
ence or disability. 
"As educators,
 it is our responsibility 
to teach tolerance, respect, and under-
standing. And 1 
believe
 everyone wants 
to move
 forward by looking for 
solu-
tions to the problems 
in civility that 
this campus fa es." 
The 
statement
 also announced a 
town meeting between
 Caret and facul-
ty and staff members to take place at 
noon to 1 p.m. Wednesday in 
Morris 
Dailey Auditorium.
 Another meeting, 
for 
students,  will take place April 
13 
from noon to 1 p.m. 
in
 the Student 
Union. Both 
meetings
 will be broadcast 
by 
KSJS.  
Students can obtain copies of "On
 
Campus" at the office of the Associated 
Students,
 located on the third floor of 
the Student 
Union. 
Campus climate was 
also the single 
most heated 
issue  at the A.S. Board of 
Director's  March 22 
meeting.
 As offi-
dals from the 






 Director of 
Business 
Affairs,  qualified references to 
campus
 diversity in the campus cli-
mate 
survey  as a "parenthetical after-
thought," which the 
university did 
nothing about. 
"When this climate allows (staff 
members to insult 
students) whom we 
all represent, and we have an 
impact  
on the quality
 and equity of our educa-
tion, this is just wrong," Martin said. 
Martin urged 
the  rest of the A.S. to find 
See Campus
 climate, page 14 
Jewish culture celebrated at SJSU 
Week-long events include 






























































































are  as 
Jews





















who will be 




from noon to 1 p.m.
 As she 
juggles items from pins and 
scarves to knives and blocks, 
she tells 
stories  about being 
Jewish.
 
On Thursday, a walk-
through exhibit featuring the 
sights, sounds and tastes of 
Israeli culture will be 
held  in 
the quad 
outside  the Student 
Union between 10:30 a.m. and 
1 p.m. 




of charoset, a 
mixture  of finely 




 is spread over 
bread.
 Charoset, a 
ceremonial  
food eaten 
at Passover, is a 
symbol  of the 
bricks  and mor-
tar the Jews 





exhibit will also Include 
crafts where visitors can 
make 
necklaces and
 bracelets from 
wooden beads with symbols 
of the Hebrew alphabet, and  a 
quiz where participants can 
answer questions 
about  Israeli 
geography. Prizes of 
Israeli  




 will be 
set up to include 
study  and 
travel programs to Israel and a 
display of Israeli photographs. 
After 
the exhibit, students 
can listen to the sounds of 
Israel when Klezmania, a San 
Francisco Klezmer band, per-
forms in the Amphitheater 
from noon




European dance music used 
for weddings and other holi-
days, and is a 
combination  of 






Shabbat  dinner  a 
weekly 
celebration 




Saturday   will 
be held at the 
International




Jewish  week, 








 senior Jay 
Montemayor
 eyes 
Tower  Hall 
through  
his measuring 
tool as he prepares to 
sketch
 the 
















 that is a 
requirement
 for 








in-depth  look at 
Morris  
Dailey 





















 prof says 
By 
Nora
 Profit Ross 
mentator on race relations after 
Spartan
 Daily Staff Writer 
the 1990 publication
 of his 
A black, mild mannered
 book, "The Content of Our 
English 
professor,  once 
Character:
 A New Vision of Race 
described as 
looking  as "innocu- in 
America." 
ous  as a bookkeeper in 
his  horn- The 
book,
 which won a 
rimmed glasses 
and button- National 
Book Critics Circle 
down shirt," 
was  catapulted to Award, 
is a collection of intro-
celebrity status
 five years ago. 
spectIve  essays that 
maintains
 
Shelby Steele, an 
English
 pro- the ills of African-
 Americans 
fessor at San Jose




the past 21 years, In 
the book, Steele contends 
became
 America's chief coin-
 that the crisis 
African -
Americans face is the result of 
their collective self-doubt and 
refusal to move beyond racism 
as an excuse. 
The publication of this single 
book received so much press 
attention that Bill Thomas, 
Steele's editor at the time, said 
it had the 
potential  of making 
him famous and financially 
secure  "mammon serving 
See Steele, page 3 
Alumni 
giving up 125  
percent
 from '91 
By Roger R. Ramirez
 
Spartan 
Daily  Staff Writer 
The increase in 
cuts  to the 
San Jose State University bud-
get has sent the administration 
scrambling
 for other means, 
and one key 
source
 It counted 
on is University 
Advancement.  
"The
 office of University 
Advancement was only formed 
five 
years ago," said Alex 
Sydnor, 




In 1991, the California State 
University 
Board  of Trustees 
agreed there was 
a significant 
need for increased fund-raising 
efforts, 
so
 at SJSU there was a 
campaign to 
organize  and focus 
the efforts of many of the exist-
ing departments. By 
centraliz-
ing the efforts of University 
Advancement in 
a single office, 
the ability to have better fund-
raising capabilities was realized. 
Today,  the 1994 Council for 
Aid to Education (CFAE) report 
shows the crisis in higher 
edu-
cation, 
especially at SJSU, is 
becoming known to alumni and 
friends.
 Gifts to the university 
have been on the rise. 
A total
 of $8.5 million was 























raiser, page 8 
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"What is it today,
 Amrov?" he 
was asked in 












 a slight problem


















 we cannot intervene. 








 you been studying that 
plan- mined. We have no 
right to interfere with the 
nat-
et?" 
ural selection that 








energy.  It's very limited,
 and it's run- "As 
I've said, my interest 
is species preserva-
ning out." 
tion. I " 
"So? 
Naturally they
 will move 
onto  another "And I've 
heard  you and understand. But we 
form of energy
 before this 
one runs out."
 cannot run to the aid of every 
fledgling  species in 
"But
 it's more complicated 
than that. There is the 
universe.  If the life on that 
planet is advanced 
a large group 
of life forms who consume
 mass enough, they will
 learn how to live within 
the 
quantities of the 
planet's limited energy
 supply. means 
of




makes  their 
culture
 very, "And if they aren't advanced
 enough?" 
well, rigid 
about  certain 
issues.  They are 
ignoring "You know the law as well as I do. The 
superi-
or forms of life flourish, 
weaker ones fail. It's that 
simple. Either they learn 
to 
use safer, renewable 
energy, or they suffer 
the consequences. 
"Besides, you aren't the 
only one interested in 
3055-6c. It's a very rich 
planet
 and other parties 




"If we don't do something 
there  won't be much 
of a planet left." 
"Don't
 be so pessimistic, Amrov. Give the 
beings of 
3055-6c a little more credit. In the
 mean-
time, all we can do is wait and see. Please contin-
ue your observations,
 but try not to get to per-
sonally involved." 
the fact 
that  the 
supply
 is 










 society will 
crash when 
the  fuel runs 
out, but 
they  are 
destroy-
ing 
the planet at the  same 
time. They
 are sacrificing 
A.J. Nomai 
"You're afraid they're going to 
self destruct, aren't you?" 
"Quite frankly, yes." 
"We've seen this happen over 
and over again on 3055-6c. The 
populations fluctuate,
 they don't 
terminate."  
"But there hasn't been this 
much 




 I may agree with you 
"If the life on 
that planet 
is advanced
 enough, they 
will learn how 
to live 






for  immediate consumption." 
"Amrov, you've 
been consumed in this for 
quite a 
while,  haven't 
you?"  
"What are you 
talking about?" 
"You're losing touch 
with reality." 
"Others 
who have been studying 3055-6c will 
tell you the same 
thing. Their society is incredibly 
dependent on this energy. 
That
 is why I pro-
pose..."





"That we intervene." 
"You're kidding." 
"We could give them 
the  necessary technology 
to help them get out of this rut they're 
in and stop 
what could be prolonged 
suffering for life there. 
We're  talking about 
helping  a species." 




column  appears 
every Tuesday. 
Letters to the
 Editor   
University  
fees are
 only a 
small 
price to pay 
Dear 
Editor 






"University  fees 
should  be abol-
ished" (Mar 
13).  
If San Jose State 





 that he feels




would  cost the 
school
 even more 





 15 cents you
 pay to 
make a copy
 in the library
 will 
help to 
replenish the lost 
books 
that students 
never  return and 
never  even pay 
for.
 That money 
will pay for 
more paper to go 
into 




 is in there now. 
You may think the health 
ser-
vice fee you
 pay is not beneficial 
because you have to 
pay an 
additional fee 
for  allergy tests. 
But think about how 
much  more 
you would 
have to pay for this 
test if you 
were not a student 









not  including copay-
ments every




It may seem to be a 
high
 fee, 
but things could get 
worse if you 
are not a 
student. 
Whitney complained about 
paying $25 for graduation. That 
is a 
small  price to pay  (even
 if 
you do consider
 how much you 
have paid in tuition throughout 
your student 
years)
 for a degree 
that is going to last
 a lifetime. 
This degree will put you 
ahead  
of other applicants who have 
no 
experience and no 
degree. 
I would love for that to be the 
last fee I had to pay
 to finish 
school.  I won't consider 
my 
schooling finished after I pay 
that $25 fee next year because, 
by then, the 
interest
 on my 
$11,000






I would much rather contin-
ue paying the fees, no matter 
how
 big or small they are at San 
Jose State, than
 return to an 
institution where I paid $3,000 a 
semester 
more.  
There was one library for five 
schools. 
Yes,
 five different 
schools.  Try finding a book you 
need for a paper
 in that place. 
I appreciate SJSU 
no matter 
what fees it charges
 me. I was 
the kid from San Jose who used 
to say that I would drop out 
of
 
school before I ever went to San 
Jose State.
 But look where I am 
now. 
I am glad
 that I overcame my 
dislike for San Jose State, 
because now
 I can really say 
that I am on the right track for 
graduation. 
It has taken me $11,000 and a 
few charges for 
those  copy 
cards and allergy tests, but it is 
all worth it in the long run. 
Maritza Maldonado 
Junior 







This is in response to Ilene V. 
Meeks  Writer's Forum 
"Affirmative action provides 
opportunities." This article 
shows that her family has direct-
ly benefited from the opportuni-
ties provided by affirmative 
action.
 
This legislation was devel-
oped in the early '70s to make 





I grew up knowing that this 
program,  in theory, does not 
apply to me as I am in the 
"white
-male majority." 
The question I would like to 
ask is, although this program 
has certainly
 benefited some 
groups in society, have you 
thought about 
the direct ramifi-
cation that it has 
on everyone in 
the job market? 
I have first-hand knowledge 
of being discriminated against 
by this program. 
I 
applied for a state
 position 
in 1991, and after 
making it to 
the final round of interviews, I 
was told that I 
would not be 
easy to  hire 











on staff, and I 
should  
look 





 hurt, and felt
 
what  racism 
can feel 











 "whites need 
not apply?" 
Affirmative 












 to break 
through  
previously tough racial barriers. 
The politicians who created 
this
 
program did so to make up for 




 to look to the future 
of these programs and 
deter-





 Meeks' father 
because of the determination 
and
 commitment needed to 
break through the barriers as 
one of the first black fire fighters 
In the local tire department. 
I also hope the author under-
stands that her father was pro-
moted to his 
high  position for 
his service and hard work, not 
because 
he































































 into the 
equation.  
To date, one of the 
aspects of the 
U.S. House of 
Representatives  
Republican's  plan to 
reform the 
welfare system
 is to require
 states 
to move 















 will be 
reinforced 
by a strict 
provision  that a 
five-year  
lifetime limit 
of cash benefits 
be imposed  
a 
limit









 or a liberal,
 the full 
ramification  of 
















for  benefits," 
and on and 
on.  
But has 







whether  we'll 







 of new workers?
 Will states 
be















job  skills, be 
able to be 
placed? 
America  seems 
to be promising
 jobs it can't 
deliver 
and mandating 
a fairy tale 





follow.  Even 
if the 
land
 of many 






























would  be no 
more  justified 
in silencing
 that one 
person,  
than he, if 
he had the 
power, 






























































































and may be 














 and major. 
Submissions  
must
 be typed or 
submitted 
on a 3.5" 
disk  using 





provide  a 
printout  of 
the piece. 
Submissions
 may be 
put  in the 
Letters  to 
the Editor
 box at the 
Spartan 





Hall  room 
209,





















Jose,  CA, 
95192-0149.  
Editorials are
 written by, 
and  are the con-
sensus 
of
 the Spartan 
Daily  editors, 







reflect the views 
of the Spartan 






















 seems to 
be respond-
ing  to a 
cold,
 mean 


















well-being  and 




will  affect. 
It is 
difficult  to 
imagine
 that a 
country that 
was eager to 
rescue the 
children  of 
Rumania,  are 
















planet.  They 
aren't
 sloths sucking
 up the available
 funds in 
the 
coffers





children.  They 
are 
the
 poor and infirm. 
They  are American 
citizens. 
I am 
skeptical  that America




 if it throws
 away the 
ingenuity, 











Certainly  a 
country
 like ours 
is advanced 
enough






America  can't 
afford to 
throw  away 
an 
entire  group of 
people,  as it 
has
 in the past, 
without
 paying a very

































Etc. Art beats 
MM thew Torn 
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essays  and articles
 
later,
 Steele has 
made  a name 
for himself by 




many  liberals, black 
and
 white, consider him the 
voice of truth and impassioned 
honesty, others believe him to 
be
 a turn -coat, damaging the 
cause for racial equality in 
America.  
Julian Bond, talking
 about one 
of Steele's essays
 said, "Bull 
Connor 
or












there  is 
racism," 





















 in his 
























 about the 
issues seem
 to have 
mellowed.
 
He wrote in the
 New York 
Times






acknowledge  and 
account  for 
the reality 
of
 black alienation. 
As a black. I still fear 
discrimina-
tion, still have 
the feeling it is 






crimination  to 
be a felony 
offense. 
"If  someone 
can
 go to 
jail for 
stealing my 
car  stereo, 
he 










hood  and 


















has been on leave for 
more  than 
three years, and it is 
unknown
 
when he will return. 
Steele,
 who was 
hired  by SJSU 
in 
1974, became a 
tenured pro-
fessor
 in the fall 










 in Cedar 
Rapids,  in 
1968. 
He 





























American Indian Science & 




6:30p.m.-7:30p.m.  Science 
Bldg., Rm. 251. Call 972-5101. 
GALA 
The S/M Sphere - Students 






Instruction & Student  
Affairs Committee 
Open Hearings









Jewish  Student 



















 for Campus 
Station 5:30p.m.
 Hugh Gillis 
Hall, Rm. 
118.  Call 924-4561. 
Lambda Sigma Gamma 
Sorority Meeting 6p.m. 
MacQuarry Hall, Rm. 233. 
Meteorology Department 




MABLES  WC 
12noon Duncan Hall, Rm. 615. 
Mountaineers of SJSU 
Club Mtg. &Spring 
Skiing Slide 
Show 5:30p.m. Student Union, 
Guadalupe Rm. 
Call 275-0881. 
Re-entry Advisory Program 
General
 Support Group for Re-
entry Students 12noon-1p.m.  
Administration Bldg., Rm. 269. 
Call 924-5930. 
School of Art & 
Design
 
Student Galleries Art Exhibits 
10a.mAp.m. Art & 
Industrial 
Studies




6p.m.-8p.m. Art & Industrial
 
Studies Bldg. and Tues. Night 
Lecture Series "Public Arts 
Funding in San Jose," 
5p.m.-
6p.m. 
Art Room 133. 
Call 924-4327. 
SCTA: Student California 
Teachers Association
 
Dorothy Sutter - Discipline 
with Dignity 12noon-lp.m.
 
Sweeney Hall, Rm, 337. Call 
510-792-44652. 
Society of Women Engineers 
General Meeting, Elections 
12::30p.m.-1:30p.m. Engineering 




Meeting, come join us for prac-
tice! 
2:30p.mAp.m.  Spartan 
Complex 202. Call  259.6816. 
Associated Students 
Program Board (ASPB) 




Morris  Daily Audit-
orium. Call 924-6339. 
Buhver-Lytton
 English Society 
Weekly  Meeting 
12:30p.m. 
Faculty 








Compassion  7:30p.m. Campus 
Interfaith  Ctr. Corner of 10th & 
San Carlos. Call 298-0204. 
El Circulo Hispanic° 
Gen. Mt g 11 :30a.m.- I 2:30p.m. 







 in Flnance; members &vis-
itors welcome 430p.m.-5:45p.m. 
Student Union, 












 in the 90s 
- Gabriel 
Antolovich  of 
the  






 Rm. and 
Gay  





Student  Union 
Amphitheater.  




is free. and available to students,
 tacutty & staff associations. 
Deadline  is 5pm two days before 
publorvation Forms available at 
013w 209 Entries may be edited 










































Advisory  Program 
Brown Bag 







 Room. Call 
924-5930.  
San












Union A S 
Office, Rm. 
360.  Call 
924-6410
 
We don't have much 
real
 diversity on campus 
- a sharing of culture 
and background that 
brings richness. We have power
 struggles. We 
have factions.... If you don't 
believe
 me, 
throw out affirmative 
action  and see the ratio 
of reaction to reflection. 
Shelby Steele
 
SJSI. Englah professor 
mental
 program in a poor black 
community in East St. Louis. 
Three 
years  later in 1974, he 
received his doctorate from the 
University of 
Utah. 
Steele is one 
of four child-
ren born 
to Shelby Steele Sr., 
a black 
truck driver with an 
elementary
 school education 
and Ruth Steele, a white social 
worker. 
Both his parents were civil 
rights 
activists
 as was Steele 
during his days at Coe College. 
During that time, an African -
garbed Steele organized the first 
civil rights
 group on campus 
leading protests 
against  the col-
lege's administration. 
He has a twin bother named 
Claude and two sisters. 
Like  his 
parent's, Steele's marriage is 
interracial.  His wife Rita is 
white. 
Steele,
 who declined to be 
interviewed  by the Spartan 




said will be out in the fall 
- 
the contents of 
which  is 
unknown. It is rumored that 
Steele may 
be
 unwilling to talk 
to the 
Daily  because of ill treat-
ment he received at 
the hands 
of SJSU faculty over the release 
of his book. 
In 1991, 
during
 a SJSU English 
department 
reception  in his 







West of Hwy 
101  off Hwy 92 
in San Mateo. 











DON'T MISS AU. THE 
FUN  THIS SPRING AT BAY
 MEADOWS. OUR 
SPRING  MEET RUNS 
FROM MARCH 
22
 - APRIL 
13.  GRANDSTAND 
ADMISSION  IS JUST A 
DOLLAR  AT 
ALL  TIMES 
WITH  VALID STUDENT I.D. 
MARK  THE FOLLOWING DAYS 
ON YOUR CALENDAR. 
      
     
s 
MARCHpR
  L  22: 5s: p 
rGinogIdesnwiSntg 
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 FRIDAY'S ALIVE  
Everyone  30 and 
under
 gets into the 
Grandstand for $1 on 
Friday, March 24 & 31, 
and April 7. Plus
 everyone
 can buy a beer, 
soda or hot dog for $1 and enjoy live 









Out"  Sports 
Burl 
have much real diversity on 
campus - a sharing 
of culture 
and background that brings 
richness. We 
have  power strug-
gles. We have factions. We 
have a reactive 
atmosphere.  If 
you don't believe me, throw out 
the term affirmative action and 
see the ratio of reaction to 
reflection." 
John Pollack, an SJSU associ-
ate English professor,
 friend and 
former office mate of Shelby 
Steele's, debunked the 
idea that 
Steele's refused for any other 
reason 
but lack of time. 
Pollack said, "He's 
besieged  
by national and international
 
requests all the time. 
Even
 the 
vice president (Al 
Gore)  called 
him asking 
his opinion. If he 
granted every request, he would 
have no 
time  to work." 
When asked if Steele was 
upset with the 
faculty at SJSU, 




 him personally 
are 
committed to keeping his 
privacy." 
How long Steele 
will remain 
on leave 
is also unknown 
(leaves are unpaid). 
Mark Bussman, administra-
tive assistant in 
the English 
Department said, "He (Steele) 
can 
remain  on leave indefinitely 
so long as he 
requests
 it in writ-





members  who are pursu-
ing work in their field can 
take extended leaves so long as 
they 




 made such requests 
each year and was
 approved. 
Because





 good for the college - 
he is likely to be 
granted  leave 
requests  for as long as he wants 
them. 
With the current controversy 
growing 
over
 affirmative action 
and Steele's new 
book
 due out 




 of English at 







come, as "on 
leave"
 
MARTIN LAWRENCE WILL 
SMITH  
DON SIMON At JEDRI EMU 
BAD BOYS 
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officials  say 
WASHINGTON
 
(AP)   The 
condition 
of the Medicare hos-
pital trust fund has improved 
slightly but it will still go bank-
rupt early in the next decade 




The Medicare fund, under the 
latest forecast, 
will run out in 
2002  one year





 state of the 
fund "illustrates again the need 
for reform of the health care 
system to reduce the 
rate of 
growth
 in spending," Health and 
Human  Services Secretary 
Donna E. Shalala said. 
The separate Social 
Security  
old age and 
disability  funds will 
last until 2030, one 
year
 later 
than the trustees estimated last 
year. 




"reinforces the message that we 
must address 
the long-range 
issues facing Social Security, but 




Social  Security Com-
missioner 
Shirley S. Chater. 
Social  Security is financed by 
a 
6.2 percent payroll 
tax  on 
employers and employees, and 
Medicare's 
hospital  fund primar-
ily by a 
1.45 percent payroll tax. 
The trustees  three Cabinet 
officers, two public trustees and 
Chater  
warned  that the hos-
pital  fund "will be able 
to pay 
benefits
 for only about seven
 
years and is 
severely 
out  of 
financial balance 
in the long 




 and decisive 
action"  to 
keep 
the  insurance 




















proposed  major 
savings in Medicare
 last year as 
part of his 
universal  health 
insurance  plan, but when that 
failed and the 
Republicans
 took 
control of Congress, 
he shied 
away
 from cutting Medicare. 
The trustees suggested estab-
lishing another advisory corn -
mission to provide 
advice
 on 
how to shore 
up Medicare. 
House 
Speaker  Newt Gingrich 
has said Medicare needs to be 
rethought from the ground up, 
and other GOP leaders have 
said they hope to save $150 bil-
lion or more over five years 
by
 
slowing the program's growth. 
The trustees looked at both 
the short- and long-term health 
of the programs stretching out 
over 75 years. The 
disability  
fund actually starts
 running a 
deficit in 2009 and its trust 
fund would be depleted in  2016. 
But the combined Social 
Security old age and disability
 
funds would be solvent for 
35 years, until 2030. 
The trustees, under a forecast 
using what 
they
 consider the 
most
 probable economic and 




The old age and disability 
funds will take in $405 billion in 
calendar 1995 and pay out $340 
billion. 

The  reserves, which stood 
at $436 billion at the end of last 
year, will grow 
to approximately 
$502 billion by the end of 
1995. 
 The trust funds, invested
 in 
government securities, earned 
$31 billion
 in interest in 1994 at 
an effective rate of 8 percent. 
Some 141 million workers and 
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billion  in pay-
roll taxes in 





fund had $133 
billion 
in reserve at 
the end of 
1994 and
 is expected
 to grow 
by
 
$3.5  billion this 
year.
 But it will 
mil 
deficits  starting 






ing for years 
that
 the Medicare 
fund was not









bankruptcy  could 








Modest  gains in 
income, spending 
WASHINGTON (AP)  Ameri-
cans' incomes and 
spending  are 
not rising 
as rapidly as they had 
been, the latest sign the econo-




 low inflation. 
Analysts 
say there is wide-
spread evidence of a slowdown 
in 
response  to higher 
interest
 
rates. But some economists
 are 
skeptical,  suggesting the easing 






 that spending 
climbed a mere 
0.1 percent in 
February,
 the smallest 
gain in 
nearly a 
year. The pickup in per-
sonal income was
 larger, 0.5 
percent, but still the weakest 
since earnings






that incomes rose less 
rapidly 
in January than 
previously  
reported.
 The January 
increase  
was revised




figures  tend to reinforce 
the
 view that growth is 
slowing
 
in 1995. Almost 
every report has 
come in on the 
soft
 side," said 
economist Mark 
Vitner
 of First 
Union Corp. in Charlotte, N.C. 
He said 
there  could 
be
 a 
rebound later this year. "We 
think  a pickup in 
consumer  con-
fidence 
will mean a turnaround
 
in home and car 






 steps to halt the 
decline
 of 
the dollar by 
buying  the curren-
cy on the open market for 
the 
first time in a 
month. But the 
dollar hit






estly, with the Dow 
Jones indus-
trial average




 may not have  the pedal 
to the 






























 in the 
second 
quar-















1994.  The 
government  
revised
 upward its 
spending fig-
ure for
 January  
to 0.7 per-
cent 












been a major force









 cars and 
appli-
ances declined
 0.6 percent 
in
 
February  and spending
 on non-
durable goods
 such as food and
 
fuel fell 0.5 
percent. 
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Tubular rear axle with spring -
over shock sport 
suspension  
and progressive ride tuning - 
(means
 it's great on curves 
- you'll understand once you 
drive it) 
An,i-lock brakes - why should 
only big, fancy, expensive 
cars 









-door  sedan (both 
so good-
looking, you 






paint  - paint you 
can't
 see keeps the

























5 -speed transmission - you 
expect that on a real set 




Great sporty looks, inside 8 out, 
that say "Hey, ya wanna 
have 
fun?" (say yes) 
Safety -cage 
construction  - hey, 
we like you 
Battery 
rundown  







on,  the 
Sun fire 
will  turn 
'em off - so 
you  













































Oh, Courtesy Transportation 
- 
that's part of 
PONTIAC  CARES 
too (see? we really 
do
 care) 
Air conditioning - Air condi-
tioning?? for around $12,500?? 
(we told ya it was a cool car) 
/m 
PI* 
Single -key locking - one key 
locks 8 unlocks doors, trunk 
and 
all the fun of Sunfire 
Fold -down rear seats - 
in 
case 







PONTIAC CARES - 
call  
an 
800 number, get 
free Roadside 
Assistance










 or lock 
yourself  
out (Pontiac'

















































including  dealer 
prep
 and destination








subject  to 
change
 Pores 
highei  in CA 
and  MA 
c 1994 GM Corp. All
 tights reseived 
For more information, call 
1-800-2PONTIAC. 
A 



























more  than 90 days
 









going  to 

























 which takes 
effect  Aug. I, 
also  requires 
mandatory
 AIDS tests for 
prison  




new law appears 
drastic, it makes no 
provision  for 
carrying out AIDS tests, prompt-
ing
 fear and frustration among 
the thousands of foreigners 
who 
live in the Russian capital. 









 890 people 
have 
tested positive for HIV
 in 
Russia. but experts believe
 the 
actual number is much
 higher. 
The bill was 
approved by par-
liament in 
February  with little 
opposition. 
Yeltsin  vetoed 
an 
earlier 




 they didn't have 
HIV, the 
virus that causes 
AIDS.  
The  new 
law expands the 
numbers of 
foreigners  who 
would  be covered










400  foreigners 
infected 




since  the old law 
took 
effect in 1990. 



















is just no way to 
implement such a 
law. They 
know 
they  can't possibly 
check  
every single


















with the law. 
An agency 





 in Russia is 
still  a novel concept, 
and mis-




















 are afraid of 
catching  the HIV 
virus,  or 
hepatitis, or 
other diseases if 
they had to 
be






way  to 
implement 
such








"They  know they can't 
possibly check 













































 can get $400 
Lash
 Hack




when you buy or 




Ford or Mercury car, minivan or 
  light truck. So graduate to 
a great deal. 
See your 
Ford  or Lincoln-Mercury






















 not available on leases, 
Customer  Option Plan or Red 
Carpel
 Option Plan "To be eligible,
 you must graduate with a 







 and 9/30/95 You must purchase or ease your new vehicle
 between 10/1/94 























accept  test 
results






AMC, in Russia. 
Still, the
 measure was 
equally 
baffling for 




























 and "other visi-
tors







 said the new 
law could reduce
 the number of 
foreigners who 
come to work in 
Russia. 





too much trouble to come to 
a 
country that makes things so 
difficult," said Renny Hart of the
 
Russian
-American  Press and 
Information
 Center in Moscow. 
"It's such a 
shame." 
Some 43 
nations around the 
world 
require
 some form 
of 
AIDS testing for foreigners,
 






 visitors don't 
have to take HIV tests before 
entering the 
country,
 but must 
say on their 
visa  application 
form whether they are HIV -posi-
tive. If they are, they must apply 
for a special waiver. 
The U.S. Immigration and 
Naturalization Service has the 
authority to  deport 
anyone
 
infected with the 
virus.  
Hundreds
 of Hutus 
massacred  in 
Burundi
 




and Friday, U.S. Ambassador says 
BUJUMBURA, Burundi (AP)  
Hundreds of Hutus, mostly 
women and children, were mas-
sacred in northeastern Burundi 
by attackers who shot or blud-
geoned them to death, the 
U.S.  
ambassador said Monday. 
At
 least 150 people were 
killed between Wednesday and 
Friday in the village 
of
 Gasorwe, 
and the death toll for the entire 
region could be as high as 450 
over the past two weeks, said 
Ambassador Robert Krueger. 
Krueger said he learned 
about the massacres Friday and 
visited the area Saturday, tour-
ing hospitals and talking with 
parents of children who had 
been beaten to death. 
"I have no explanation 
for 
why  people would beat chil-
dren's heads with clubs," the 
ambassador said Monday. "How 
can
 you explain something like 
that?" 
"One child had been shot in 
the face and had lost an eye," 
Krueger said, adding that he 
saw another child beaten so 
badly that his brain had been 
exposed.  
Survivors in Gasorwe, about 
70 miles 
northeast
 of the capital 
of Bujumbura, indicated
 the 
attackers wore army uniforms, 
according  to Krueger. 
"It began
 Wednesday morning 
and  was still going on Friday," 
he said. Ten people
 were killed 
Friday morning. 
"The village is virtually empty 
of people," the ambassador 
said. "Virtually every 
house was 
vacant. For several kilometers 




 massacre March 25 
in the nearby village of Karosi, 
more 
than 100 people were 
killed, he said,
 and up to 200 
other people had been 
killed in 
the area in the
 past two weeks. 
Krueger declined to 
give fur-
ther details, saying he had to 
talk with Burundian officials. 
Killers act 
with  impunity in 
Burundi, where ethnic violence
 
between the majority Hutus and 
the minority Tutsis promotes 
the ambitions of extremist polit-
ical parties and leaders. 
Ahmadou Ould Abdallah. the 
U.N. special representative in 
Burundi, said that people are 
never prosecuted for political 
crimes in Burundi. 
Since independence in 1962, 
the Hutus and Tutsis have peri-
odically slaughtered each 
other  
in their struggle
 for control of 
Burundi, a small Central African 
nation that neighbors Rwanda. 
More than 100,000 people 
were killed in ethnic clashes that 
followed a failed October 1993 
coup attempt by elements of the 
Tutsi-dominated army. Melchior 
Ndadaye, the nation's first Hutu 
president, was assassinated dur-
ing the coup attempt. 
After the assassination, Hutus 
began slaughtering Tutsis in the 
countryside. The overwhelm-
ingly Tutsi military retaliated, 
killing 
tens
 of thousand of 
Hutus.  
Aide workers and diplomats 
say Burundi has been
 suffering 
through what they call "a slow -
burning civil 
war"









ing, the army, 
which  ruled the 









 ENTERPRISE TEAM 
nes 
opportunities
 for you!! we are looking for 
graduating seniors who are sales
 oriented and self moti-
vated and 
want a career In Management. Ideal candidates 
will have work experience in sales, customer 
service, fast -
paced retail, participated in team sports,
 or held leader-
ship roles In student clubs. if your 
interested  in a career 
with an industry





CAREER CENTER TODAY! 
Representatives  from 
the Bay Area 
will be conducting 
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husband,  biological father 
loses
 court 
























































Matthew  S. 
and Steven



















































"He  openly held
 Michael out 
as his 
son to his 
family,
 to the 
school,  to the 
world.  He signed 




surname,  and par-
ticipated








!ogler,'  father are 
outweighed  
by "the strong
 social policy in 
favor of preserving the
 ongo-
ing father and 
child relation-
ship," 
said the opinion by 
Justice James Perley. 
The ruling upheld a 
decision 
66 
It's a good statement about parenting. 




by San Mateo County Superior 
Court Judge Rosemary Pfeiffer 
declaring Steven 
W. to be the 
legal father. 
It is the first time a 
California court
 has upheld 
the paternity claim of an 
unmarried man, who was not 
the biological father, over the 
biological father's objections,
 
said Steven's lawyer, Glen 
Schwartz. 
"It's a good statement about 
parenting," he said. "Paternity 
does not begin and end with 
biology."
 
He said Steven and the boy's 
mother, identified by the court 
only as Julie, live separately in 
San Mateo County and share 
custody of Michael, who 
regards Steven as 
his  father. 
The 
child also visits regularly 
with Matthew, who lives near-
by, Schwartz said. 
Matthew's lawyer, Robert 
Amos, could not be reached 
for comment. The ruling could 
be appealed to the state 
Supreme Court. 




Deadlock on bill to 
repeal state law on hiring 
SACRAMENTO
 (AP)  Affirm-
ative action opponents suffered 
their second setback in less than 
a week when a Senate committee 
refused Monday to scrap  
efforts 
to place more women 
and 
minorities in state jobs. 
The Public Employment and 
Retirement Committee dead-
locked
 2-2 on a bill by Sen. Tom 
Campbell,  R -Stanford. The fifth 
committee
 member, Sen. Jim 
Costa, D
-Fresno,  refused to 
break the 
stalemate, saying he 









































grams and anti -drug programs. 
But Sen. Diane Watson, the 
first black
 woman elected to the 
Senate, said the bill was "wrong-
headed" and would lead to less 
diversity in the state 
workforce.  
"The  thing that startles me is 
that as soon 
as affirmative 
action 
starts to work, there is an 
attempt
 to remove it from the 
books," the Los Angeles 
Democrat  testified, contending 
opponents were really saying, 
"Too many (women 
and minori-
ties) are
 getting into college, too 










me to think that 












The thing that 
startles 
me





 to work, 
there is an 
attempt 
to remove
















































































































































































































Henning,  executive 
sec-
retary -treasurer








"This is morally 
despicable,"
 
he said. "It 
pits  us against 
each  
other on the







Don Rogers, R -
Tehachapi, 













saying  he 
had 
concerns  about 












part  to 

























































The court said Julie married 
Matthew  in 1982, left him in 
1986 and moved in 
with Steven 
without telling him she was 
still seeing Matthew. She 
became pregnant on what the 
court described as a 
"romantic 
weekend tryst" with 
Matthew 
in May 1987 and initially told 
both men 
they were the father. 
Steven took 
part in Julie's 
Lamaze classes, was 
in the 
delivery room at birth and  was 
listed as the father on the 
birth certificate, the court 
said. 
The couple bought a home 
together and Steven continued 
to care for the child, but he 
moved out in 1990 after 
learn-
ing of Julie's
 relationship with 
Matthew, the court said. 




 there for a year, but 
Steven continued to have cus-
tody of Michael three days a 
week. Steven, and not 
Matthew, attended the child's 
school meetings.
 
Steven sued to establish 
paternity 
in December 1990 
and 
was  declared the father 
after 
Matthew
 filed no opposi-
tion. But 
Matthew  moved to 
reopen  the case
 in February
 
1992  when he filed












 a child born 
to a woman
 living with 
her  
husband, who 
is not impotent 
or sterile, is 
considered the 
child of the 
marriage. But the 
court said 
Matthew  could not 
take advantage of 
that
 law 
because he and Julie were liv-
ing apart when the child was 
conceived. 
"Cohabitation implies more 
than a stolen weekend, or a 
sexual  encounter," Perley said. 






State law also allows a 
pater-
nity claim by a man who
 takes 
a child into his 
home,  helps to 
raise the child and 
declares 
himself 
to be the father. The 
court said Steven's claim 





"The courts have repeatedly 
held, in applying
 paternity pre-
sumptions, that the extant 
father -child relationship is to 
be 
preserved
 at the cost of 
biological
 ties," Perley said. 
Orange 
County  residents 
mourn  
death  of 3 babies 
HUNTINt  iTON BEACH 
(AP)  
Flowers tioated
 in the surf and 
tears streamed












not  too many 
babies  
or too 





 only too 
little 
faith," the Rev.










 mama, today 
I 
get
 to weep for these 
babies. 
They're
 my children, too," said 
Cathie Young, an 
assistant
 at St. 
James 
Episcopal  Church. 
They mourned
 for the three 
infants found dead in Orange 
County last month: two new-
borns 
found washed onto 
beaches and a 
third  found dead 
in a box in a parking lot. 
"We try so  hard in 
Orange  
County for the 
parents
 to know 
that there's help out 
there," 
said Cathy Sullivan, 
who 
brought her two
 daughters to 
the memorial. "We
 did this to 
heal 
Orange County a little bit." 
Scores of mourners sang, 
prayed and cast flowers into the 
surf in memory 
of
 the infants. 
"I feel very tied 
to all babies 
right now," 
said  Julie Fletcher, a 
Huntington Beach 
resident  who 




"It's ... in memory of three 
babies that never 
had a 
chance," said Bill 
Fletcher,  her 
husband." 
On
 March 11, the
 body of a 
newborn 
girl
 washed up on 
Newport 
Beach, followed a 
day 
later by another newborn girl 
on
 Sunset Beach 
adjacent  to 
Huntington Beach. 
On March 14, a dead baby boy 





Clemente. All three infants still 
had 
their umbilical cords 



















































































faced hardship  adjusting to America 
From 
page  1 
66   
ment, 
had no seats Evacuees 
II, (2 to 3 
million  Indochinese had to travel




to sit on the 
With 
a catch in his voice, Do 
At that time, Do lived 
on
 
floor, and we had no 
recalled, 
We
 had to 
sit  on the 
the outskirts of Saigon in 
a 





idea of where 
we,
 
where we'd end up. We had 
him escape from South Vietnam 
end up. We had 
nothing." 
began when his uncle arrived 
After they left Vietnam, Do 
at the house and told him 
nothing. 
said he and his family spent 




three days in the Philippines, 
pair of pants. His uncle, a 
s.-Nt Praessor followed by two 
months  on 
member of 
the Philippine   
Wake Island in the middle of the 
ambassador team, hurried 
Pacific, and one month in 
Camp 
Do, 
his mother and a sister to 
Pendleton, Calif. 
a waiting area
 where they might cousin 
trying to explain  what 




place was. He said refugee
 camp and documented, 
Now, from his corner of a 
it was to play a game, but I 
refugees like the Do family were 
shared office in 
Dudley  couldn't imagine 
what
 kind of required to be 
sponsored  by an 
Moorhead Hall, 
Do sat with his game was to be 
played  on rows individual, a 
corporation  or a 
back to a 
window overlooking of shiny 
wood." 
religious organization. Unable to 
the campus. Flanked by a 
corn- Many families waited 
to be find a sponsor for the 
entire  
puter on one side 
and neatly lifted out of Saigon.
 Each had family, the Do 
family
 was forced 
stacked
 books on the other, he staked 
out an area of the bowl- to separate.
 
spoke about what 
it was like to ing alley as living quarters.
 After For one year they lived 
apart.  
be a refugee. 
three days Do, with 
his mother Do went to a 
French 
"We spent three days in 
and  sister, along with other tam- 
family
 in Woodland Hills, Calif., 
a bowling
 alley waiting for ilies, boarded a 




names  to be called," he plane. The 
planes, designed pri- Westwood. His 
mother, who 
said. "I can remember
 my manly to carry combat equip- 
was  required to have an income, 
011,41Vir 
ami16 
PHOTO BY COREY RICH  SPARTAN DAILY 
Professor Hien 








1975. Duc Do is a professor
 of social science at San Jose State 
University.  
was sponsored by a Beverly 
Hills family. 
Part of her obliga-
tion to 
secure legal alien status 




"It was hard for my mother. 
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Freshman psychology major 
Stephanie  Flow takes time out 
from
 
classes to get 
some sun and relax at the
 Aquatic Center across
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By Blair Whitney 
Spartan Daily Staff 
Writer
 
A member of the
 British 
Parliament visited San Jose 
before spring break to investi-
gate the American education 
system  and to repay San Jose 
State University 
for its years of 
sending
 students to his 
home 





served  in the 
United Kingdom's House of 
Commons since 1992. He repre-
sents a district
 that includes the 
ancient 
Roman  city of Bath, 
England, 
where SJSU has Its 
annual semester -abroad pro-
gram each spring. 
Foster's 
Liberal Democrats 
party is the major 
third party In 
British politics  
placing
 




 Labour parties 
In 
recent  elections. 
Foster Is the 
party's educa-
tion spokesman. 
All of the United Kingdom's 
colleges and universities are 
public except 
one  (Buckingham 
University), Foster said. 
Students admitted to 
British  
universities receive a free edu-
cation and a maintenance 
allowance
 (living expenses) 
while in school,  he 
said.  
"We're facing some of the 
same problems as California
 (at 
British universities)," Foster 
said. 
"In the last four years, enroll-
ment has
 increased 44 percent 
and funding  has decreased 26 
percent,"
 Foster said. "We're 
looking at how 
we meet that 
funding gap 
 whether to 
increase taxation
 or force stu-
dents 





 tax rates cur-
rently range from 
20 to 40 per-
cent, 
Foster said. 
"I don't think we should 
charge
 the students," Foster 
said. "While the 
individual  bene-
fits, the whole nation also 
bene-
fits with their contributions." 
Foster spoke
 to several SJSU 
political 











dents, better than you can get 
out of a textbook," said Terry 
Christensen, political science 
department
 chair. 
"For example, the Bath City 
Council has 48 members, which 
Is boggling to political science 
students here," Christensen 
said. 
Foster's election to 
Parliament In 1992 unseated the 
favored Conservative party 
incumbent, Chris Patton, thanks 
In part to the SJSU student 
Interns who worked on his cam-
paign. 
"We've had eight to 10 interns 
work with Foster (through the 
Bath
 program)," Christensen 
said. 
Scott Haywood, a 1994 SJSU 
political
 science graduate, 
attended the Bath program In 
Spring '92 
and worked on 
Foster's
 campaign. 





door  to door. 
"It opened my eyes to a whole 
different 




works,"  he said. 
school teacher. We saw her 
(only) once
 a month and talked 
to her on the phone.
 It took 
three  hours of travel time on 
the bus to go see 
her," Do said. 
Thinking he wouldn't have 
to stay in 
the United States 
very long, Do refused
 to learn 
English while separated from 
his mother. With the help of a 
family named Goetz, whom Do 
said 
he still visits, he began to 
feel comfortable.
 He learned to 
speak English and eventually 




It wasn't until 1994, in the 




documentary for KTEH channel 
9 titled, "Vietnam Then and 
Now,"
 did Do return to South 
Vietnam for the first time. 
"It was strange," he said. 
"There 
was an overwhelming 
spirit of forgiveness and a want-
ing to get on with life." 
Robert 
Gliner, an SJSU profes-
sor of sociology and co-producer 
of 
the  documentary, said, "Hien 
served as interpreter while we 
were there. We spoke to people 
and officials in urban and rural 
areas, North and South. 
We 
worked well together" 
Gliner and Do got the idea for 
the documentary when the 
United States announced it 
was 
lifting its 20 year
 embargo 
against Vietnam.




 had taken place in the 
country. 
Gliner said the 
documentary, 
which won the
 CINE Golden 
Eagle 
Award  sanctioning it as a 
film recommended by the State 
Department, is the only compre-
hensive look at Vietnam then 
and now. For Do, the return was 
cathartic.
 
He said he learned something 
from the spirit 
of the people to 
get on with living. "I want to 
teach my students how to think 
critically,"  he said. "It's impor-
tant for them to know that 
they 
play a part in 
creating  history  
that racism and fear of other 





page  1 
participation
 is also on the rise 
as the number of donors rose 
125 percent more
 than the num-
ber
 in 1990-91. 
"Alumni make up the 
biggest  
portion,  other than foundations 
and corporations, of individuals 
as opposed to institutions and 
will always be the biggest num-
ber," Sydnor said. "They will, 
over the long run, give us the 
most money." 
Last year's $2 million 
bequest, the largest In SJSU 
his-
tory, from the 
estate
 of Alfred 
M. Gordoy was
 a definite high-
light for 
fund raising as stated 
in the 
CFAE  report. 
But corporations and institu-
tions also give to SJSU in large 
amounts. There was a $1 million 
grant from the David and Lucile 
Packard Foundation to rebuild 
Moss Landing Marine 
Laboratories. 
The giving 















process will be better 
equippe,  
"We 
are  in the process of hir-
ing two new fund-raising peo-
ple. They will be out there every 
day building 
relationships with 
alumni and other individuals," 
Sydnor said. 
The 





 designate where 
their money will go. 
The rest is 
agreed upon by 
the university as to a particular 
college's 
need. 
"We're not In a smoke -filled 
back room 
dividing  up a large 
lump of money," Sydnor said. 
But the amount of money 
fund raising can contribute 
to 
SJSU can't 
replace  the amount 
cut
 by the state, Sydnor said. 
He also stated





money  are time Intensive
 
and  can't keep up  
with  budget 
cuts. 
"University  Advancement 
cannot ever make up 
for  all the 
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Szechuan  Cuisine 
 Box Lunches To Go   
ki 
 Lunch and Dinner
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any 6 inch sandwich
 and a 
mediann drink, get a second 6 inch 
sandwich of equal or 
iesser
 value FREE 
discount on bulk orders 
try our Free 
delivery  ($15 
min) 
475 E San Carlos St 
call 
or
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Calif.  (AP)  The 
Golden State Warriors suspend-
ed guard Latrell Sprewell for 
two games
 without pay on 




 did not attend 
an event for Warriors season 
ticket holders held Sunday, has 
repeatedly 





Warriors officials said. 
The suspension means 






Phoenix  Suns on today and the 
Houston




 will return to 
manage the 
Detroit  Tigers, 
ending  a 
suspension
 started 
when  he refused 
to 
handle  the 
replacement
 players, 
the club said 
Monday.  
Tigers 
president  John 
McHale said 
in a written 
statement 
Anderson  would 
report  today to 
Lakeland,  Fla., as 
major leaguers 
return
 for their first
 workouts of 
the  year. The 
players  have been 






 will return 
to his job as 
manager
 of the Toledo
 Mud Hens, 
Tigers  general 
manager  Joe Klein
 
said. Runnells 
was  given the job 
this year, but 




"FROM OUR FAMILY TO YOURS" 




 Checking Accounts  (Interest Rearingl 
 IRAs
 
 VISA Cards at 11 15° Variable 
No Annual fee 
up 
to
 010 000 
 Notary Public lby dupointmentl 
 Payroll 
°eduction  
 Home Equity lines of 
Credit 
up to S100. 000 
 low Interest loan Rates 
 
A1M. *Star Network 
 
Personal Signature loans 
up to 





 Wire Transfers 
 Real 












 New Et Used Auto loans 
100°. financing 
 
free Accidental Insurance 
 Recreational Vehicles 























Become a member 
of our famik today 
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The CIA's task is twofold: to 
coordinate 
the intelligence
 efforts of the U.S. govern-
ment, 
and to collect, evaluate,  analyze, 
produce. and disseminate foreign intelli-
gence.
 Since
 its foundation, the CIA has 
provided and continues to 
provide  the 
most accurate, 








The CIA has a 
limited number of 
posi-
tions 
available  for applicants 
with  back-
grounds












Kelly  Clark 






 the doubleheader 
with  the UCLA 
a long and 
demoralizing
 fifth inning 
Sunday
 at PAL 
Stadium.  
The Bruins, 
6-0  and 
15-1. 





Spartan Daily Staff Report 
Outfielder Pat Martinez, an 
All-American candidate for 
the 
San Jose State University 
soft-
ball team, extended her hitting 
streak to 17 games with a hit in 
the first 
inning
 against UCLA 
Sunday. 
From then on the afternoon 
went 
downhill,  as No. 2 national-
ly -ranked UCLA swept a non -
conference 
double-header from 
the Spartans, 6-0 and 
15-1  at PAL 
Stadium. 
In the first game, UCLA (24-2) 
scored four runs in the fourth 
inning and two in the seventh to 
pull off the 
lopsided  shutout. 
The 
Bruins 




Tanya Harding struck out 
three batters in her victory. She 
also hit her first home run of 
the season in the seventh 
inning. With the loss, Corina 
Lilly's record dropped to 13-13.  
In the second game, UCLA 
scored six runs in the top of the 
fourth inning en route to a 
15-1 
decision.
 Harding, who moved 
to left field in the nightcap had a 
double, triple and home run in 
the game. She went 3 for 4 with 
two 
runs scored and five RBI. 
The Spar'
 ins scored the only 














 are open to 
U.S.  citizens of all
 
ethnic



















To apply,  send a resume
 wtth 
a 





 to. CIA Employment
 Center. PO Box 12727, 
Dept 650H Arlington VA 22209-8727 We will 
respond  within 30 days to those judged to be of further Intprest The 
CIA 
Is an equal opportunity employer. 
-.A- ...A. 
the fourth inning as catcher Jen 
VanDenberg hit a sacrifice fly to 
right field to score Denise Bally 
third base. 
Kaci Clark picked up her
 sev-
enth victory of the season for 
UCLA, while Lindsey Jarrell 
dropped her record to 
4-8 for 
the Spartans.  
Earlier in the spring break, 
the Spartans split a Big West 
Conference doubleheader with 
Long  Beach State, 3-2 and 1-0 at 
49er Softball Complex 
Saturday.  
The 49ers had solid pitching
 
from Christy Tucker's two -hit 
shutout to salvage the second 




Martinez. Amy Phillips dropped 
to 0-3 for the Spartans. 
SJSU (7-5 in conference)
 
scored two unearned runs in 
the top of the sixth
 inning to 
defeat the 
49ers, 3-2. The 
Spartans scored 
Martinez and 
Valeri Quintero when Quintero's 
sacrifice bunt was thrown away 
at first base. 
Lilly picked up the 
complete -
game win by 
retiring the 49ers 
(20-17,
 5-5) in order the last 
three  innings. 
On Friday, SJSU handed UC 
Santa Barbara 
a pair of Big West 
Conference victories, both were 
shutouts, 2-0 and 3-0. 
The Gauchos (10-19 overall, 1-
7 in conference) allowed the 
Spartans to score two first -
inning runs in the first
 game. 
Those runs 
went  unanswered 
for seven innings, as SJSU 
earned the win. Lilly earned the 
win. 
SJSU scored early again in the 
second game tallying two runs 
in the first inning and one in the 
second inning to 
cruise to a 3-0 
win. 
Jarrell
 picked up the win. 
()n March 26, SJSU split
 a non -
conference doubleheader with 
Saint 
Mary's, losing
 3-1 in the 
first game and then bouncing 
back to a 5-4 decision in the sec-
ond game at Saint Mary's Field. 
SJSU posted five runs in the 
third inning for the win over the 
Gaits (12-18). 
The Spartans swept New 
Mexico 
State  University, 4-2 and 
8-0 on March
 25 at Twin Creeks 
Sports Complex.
 Lilly and Jarrell 
picked up wins.
 NMSU dropped 
to 10-23,
 1-3 at that point. 
Spartans











'Tartan Daily SIMI Writer 
While students 
relaxed and 
vacationed  during 
spring  break, 
the Spartan 




Tigers  of 
University
 of the 








 both series 
the  Spartans 
(13-19-1) 
won some 











 lost 5-4 
on 
Sunuay,  won 2-1 on Saturday 
and 
were stomped 
11-1  on 
Friday by UOP. 
In Sunday's 
game, UOP's Scott 
Mitchell threw
 seven shutout 
Innings
 
and provided the 
win-
ning
 hit In the bottom
 of the 
13th 
Inning to  lead UOP 
to a 5-4 




Saturday,  the 
Spartans  were 
able 
to pull off a 
victory when 
Jason 
Boesch hit a 
sacrifice  fly 
to score Jeff 









led UOP to a 




University.  UOP 
scored







three  innings. 
The 
Spartans
 earned their only 
run 
when Brian 




On the weekend 
of March 17, 
the Spartans





 the first 
two games
 of the series, 
SJSU  
lost 11-1 
and 17-1 at Titan
 Field. 
But then







pitched  batting practice 





 Spartan team 
came 






 threw a 
complete  
game seven -hitter 
for  SJSU to 
lead the Spartans to 
victory. 
SJSU also capitalize on five 
errors  by Fullerton giving Titan 
pitcher  Ted Silvia hls 
first  loss 
of the 1995 season. 




2 RBIs. His RBI 
double  In 
the third 
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(AP)  In his typi-
cally 
gracious way, John 
Wooden slipped out before the 
final buzzer, leaving the 
moment to Jim Harrick and his 
players.  
Wooden had seen enough, 
with 1:25 left and UCLA leading 
Arkansas by 10, to know that 
the Bruins would go on to claim 
their first NCAA title since he 
won his 
last  in 1975. 
And as the fans noticed the 
84 -year -old Wizard
 of Westwood 
slowly descend the few steps 
from his seat and leave the 
Kingdome, they stood and 
cheered him as if paying 
homage to the master. 
Wooden didn't go 
to the lock-
er room 
to congratulate the 
Bruins, who won even though
 
star 
guard Tyus Edney played 
only a few minutes because 
of
 a 





Dollar  filled 
in well in Edney's 
absence.
 
"I'm very proud," Wooden 
said 





 out their 
89-
78 victory.































don't  want to 






to a time 
















 "He was 
always a 
champi-
on in my 
book.  Now 
it's






















Nell  died in 
1985. A 

















his  last 
Final  
Four 
visit  with 






















game,  I 
definitely  

































and that was the only 
one I've 
been to without my wife." 
Wooden didn't speak to the 
Bruins before the game, as 
some of them had hoped he 
would. 
"No, I didn't think that would 
be appropriate," he said. "I 
would rather stay in the back-
ground and not take anything 
away from the team. They have 
had a tremendous season, and I 
didn't want to take any atten-
tion from 
them."  
Wooden looked dapper as 
always in a white shirt with bur-
gundy stripes, a burgundy vest, 
navy blue jacket and
 paisley tie. 
He 
seemed
 spry and sharp 
enough to stride onto the court 
and coach again with a program 
rolled in hand. 
Wooden attended a high 
school all-star game in St. 
Louis 
over the weekend, 
returned 
home to Los Angeles, and flew 
up to 
Seattle
 on Monday. He 
went straight
 to Microsoft 
Corp., where he was invited to 
speak to clients
 of the software 
giant. 
Wooden, who
 uses his famed 
"Pyramid of Success" in fre-
quent  talks to corporations, 
then sat during the game near 
Bill 
Gates, chairman of 
Microsoft and 
America's  richest 
man. 
Although Wooden didn't talk 
to the Bruins, he said 
he would 
have told them
 to go to their 
strengths.
 
"Remember what got you 
here and 
don't  get carried away 
with
 anything," Wooden 
said  on 
the CBS pregame show. "It's 
not  
the same as 
another  game, but 
that is what you 
want your play-
ers to feel, (that) it is 
just  anoth-
er ballgame. 
Play your game." 
On the legacy
 of his era, and 
the burden
 that has meant for 
succeeding 
coaches,  Wooden 
said: 
"That was 20 years ago 
and 
they are out
 to establish some-
thing on their own,
 and that is 
exactly the 
way  it should be. I 
can think
 back, and it is pleas-
ant that we did 
well, but they 
shouldn't try to 
live on that. 
They should 























































































































































































































































every  second 
of it, but 
UCLA's 
victory  Monday 
was the 
best thing for 
the media and 
even better 





 served as 
a 
topper to one of 






overtime  victories, 
sensational





 the upset 
factor. But I 
should  have known, anything 
President Clinton










Arkansas  wasn't 
my original 














I hated to see 
UCLA win. I had
 UConn winning 
my basketball 
pool by knocking 
UCLA 
out  of the tourney. 
Missouri
 almost did
 the dirty 
work 
for  me ... the 
upset  factor. 
So, here we 
are, March 
Madness has
 drawn to a close, 
and No. 1 
seeded UCLA is 
the 
national  champion. The 
darlings 
of America did 
it. Every where 
you looked 
there was a story on 
the 
Bruins. 
 Could UCLA help 
the  West 
Coast achieve the glory 
of
 its 
past  Coach John 
Wooden's  10 
NCAA titles, 
which  included 
seven straight? 
 
Would  former Wooden
 come 
watch UCLA live if 
it
 made it to 
Seattle? 
 Could Jim 
Harrick
 escape 
the shadow left by Wooden? 
 Could 
the Bruins defeat the 
Razorbacks, the defending 






 And everyone 
knew the 
O'Bannori's,
 it had 









 as much 
coverage as 
the O.J. trial. 
 
Would  the 
No.  1 seed 








including  Kevin 
Dempsey, 






but the fact that he 
might 


















in the tourney. 
and Toby 
Bailey  bringing it 
home in traffic. 
 They 
had  the freshman 
class of the year;
 Kris Johnson, 
J.R. 
Henderson,  Bailey and 
omm'A 
Givens.  
 Big 7 -foot
 George Zidek 






 the obvious story. 




lure its basketball 
audience. 
However,  with the 


















one  or two 










names.  They 
had  a 
youth
 movement,









 pool, 8 of 
the  14 teams 
had UCLA in 
the final, six of 
those to win it. Some
 referred to 
their 
UCLA choice
 simply as 
"common











































































3248 Sults A White Rd. 
Soo Jose, CR 95148
 













Dr.  Morten 
2206 Business Cr. 
Son Jose, CR 95128 
(Corner 
of






















































































 I sing the 

























 See how learning can
 
become
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SJSU  ICE HOCKEY 







as many years after a 3-2 
overtime
 victory 
Coast Hockey Association 
trophy for






























Daily  Staff Writer 
San Jose State 
University's  ice 
hockey team won its 
fourth 
straight 








 rival University of 
Southern 




 lost their 2-0 
lead in the 
third  period when 
the 
Trojans  scored two goals. 
Going into 
overtime, SJSU 
faced the possibility of an upset 
loss if USC scored. 
"All the pressure was on us 






scored the winning 
shot with




went into the cor-
ner, and everyone went to that 
side to try and 
clear  it," Destro 
said.
 "I got in front of the net so 
I could shoot if 
we





moved the puck 
up the boards, 
Joel 
(Jenkins)  near the blue -line
 
got it, and sent
 it toward the 
net," Destro said. 
"It was incredible
 to win like 
that,"




 win this game 
for all 
of our 
graduating  players 
who 
won't be 
coming  back." 
"The championship
 game was 
the toughest 
game
 for us," 
Spartan
 Coach Ron Glasow 
said.  
The Spartans
 led in shots 55-
17, but ended 
the  third period 
tied at 2-2. 
PHOTO
 BY JOHN 
STUBLER   
SPARTAN  DAILY 







USC goalie was 
incredi-
ble," 
Lou  Siville said. "An 
arm or 
a leg would come
 out of 
nowhere
 to stop some seeming-
ly open net shots." 












who all piled 
together  in 
jubilation.
 
The fourth straight 
champi-
onship 
victory  marks the end of 
the hockey career for 
several 
graduating players
 who have 





Joel Jenkins, a 
graduating 





 the puck end -to-
end, and 




 done that for the 
four years 













give it to our 
entire
 
defense, who only 
let  through 
six 
goals for the entire tourna-






leadership during his four 
years  
on the ice 
with  SJSU, Glasow 
said. "Every 
game Ian is 
in,  he 
plays 100 
percent,"
 Destro said. 
"Cory Nykoluk 
(graduating  
forward) has come a long way 
in the four years he's played," 
Glasow
 said. 





































 the third peri-
od in the last 




said. "I was 
really
 sweating it, 
knowing  that if we didn't 
score
 
in overtime, it was 
going to go 
to a shoot-out." 
A shoot-out is where each 
team 
gets five skaters
 on the 
Ice, each 
of
 whom gets to make 
a break
-away shot on 
the  goal -
tender.




 that," Siville said. 
"It was
 great when 
Destro 
scored."  


















10-4,  SJSU beat UOP 
7-0, 
USC  beat UOP, 
5-2,
 and SJSU 
beat
 OCC, 5-3. 
"It was 
great to go 









 of putting 
my heart and soul into 
this 
game," Siville said, "its going to 
be tough to 


















was  a decoy ' 
64.3%
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low ol the 
name 




your you know what
 
was cut oll 
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 said he hoped 
to add a 
couple more 
free agents besides 
Eckersley, 
who  became the first 
player to sign a 
post -strike deal 
when  he agreed Monday to 
a 
one-year contract with an 
option.
 
But the team, 
staggered  by 
the financial fallout from the 
eight -month strike, is emphasiz-
ing fiscal restraint as it explores 
the free agent 
marketplace.  The 
A's were among the small-mar-
Classi  
The 
SPARTAN  DAILY 
makes no dim lor products or 
services advertised below nor is 
Ihsee pry guarantee Implied. 'Me 
cisselfkal columns of the Spartan 
Daly
 consist of mid advertising 
and offerings me not approied or 
verified by the newspaper. 
VOLUNTEERS  
BE A FRIENDI 
Caring and friendly volunteers 
needed to help 
individuals  
with mental illness become 
independent! 
Flexible  hours! 




social  work. OT, 
nursing or related fields. 
Call Martie or Teresa at 
408/526-1288
 or 408/261-7777. 
ANNOUNCEMENTS
 
"PAPER CUTS" MAN 
Happy 
Birthday!  
"Your",  WOMAN 
$35 












 Arts 8, Crafts 
Boutique.  Featuring art 
works  of 
SJSU 
students,
 unique gifts, 
and  
more. Visit us 
& receive a 
special
 
student & facutly 
discount rate on 
Ks:purchases.  At 
Scarlett's  Corner, 
there is always a 
chance  to make 




Campbell  Ave. 
Campbell.
 
Open - Mon -Sat: 
11.7, Sun: 11-5. 
OPEN 
ADOPTION  gave 
my son 
the 
very best start in life. I 
CHOSE 
his parents & we care deeply 
about each other.
 If you're preg-
nant & not sure what to do, 
call
 




DENTAL  KAN: 
Exams and x-rays no charge. 
SAVE 
MONEY  and your teeth. 
Enroll 
now! 
For brochure see 



















 ext. 33. 
ADOPTION:  We're 
 happily 
married couple 
(preschool  teacher/ 
lawyer) 
who  wishes to 
adopt  a 
newborn
 baby. We 
will  provide a 
secure
 loving 
home,  extended 










this  child 
with  all our 
hearts.  




call  us, 































































































































































































































ket franchises seeking relief 
through revenue sharing and a 
salary cap or 
luxury  tax, notions 
the players fended off
 at least 
for now. 
So don't look for 
the A's to get 







 teams are always 
going to have the advantage in 




point, I hope 
they
 do make a 
quick effort to get some of 
those 
(free agents) signed 
and that 
they get out of 
the market. 
Whatever else is left we all 
get 
an opportunity to look
 at. The 
fact you make
 the first choice 
ed 
doesn't mean you make the best 
choice." 
The signing of the 40-year -old 
Eckersley, who needs six saves 
to become Just the sixth pitcher 
in major league 
history  to reach 
300 saves, left pitchers 
Steve  
Ontiveros,
 Bobby Witt and Bob 
Welch  as the team's remaining 
unsigned 
free agents. 
Oakland, scheduled to 
begin  
formal spring 
training  workouts 
with regular 
players on 
Wednesday in Phoenix, also has 






Alderson said the A's 
already 
have made a 
preliminary offer 
to 
Ontiveros,  opened discus -
sions  with Witt's agent and plan 
to invite Welch to 
training 
camp. Oakland is also interest-
ed in free agent infielder Mike
 
Gallego. 
"We'd like to get our starting
 
pitching back," Alderson said.
 
"Steve Ontiveros would be a pri-
ority but beyond that we have 
to look at pitching across the 
board. We're not going to end 
up with a $5 million,
 No. 1 
starter for our rotation. We're 
going to have to be a little more 
creative and hope we get lucky." 
Terms of Eckersley's one-year 
deal were not immediately avail-
able. He became the first player 
to agree to a major league con-
tract since 
Dec. 22, the day 
before owners
 attempted to 
implement a salary cap. The 
union boycotted signings 
through
 Feb. 5, and owners then 
refused to 




owners agreed to accept the 
players' offer to return to work 
under pre -strike rules. A new 
labor agreement still has to be 
negotiated. 
Eckersley's agent, Ed Keating, 
and Alderson actually had come 
to a meeting of the minds on a 
new contract late last year, so 
when owners lifted their signing 
ban, completing the deal 
became a formality. 
"We had a tentative agree -
ment before 
the start of 
spring  
training,
 before they had all of 
those interim
 rules and 
regula-
tions," Keating said.
 "We started 
talking and got 
it all done 
except for a 
couple
 of minor 
details" 
Said Alderson, "We're 
pleased 
to have him back 
with us this 
year." 
The New 
York Yankees and 
Cleveland Indians also had 
expressed interest but 
Eckersley, who became one of 
the game's 
dominant closers 
after joining Oakland in 1987, 
preferred to stay with the A's. 
Eckersley was expected to 




 III FAX: 
924-3282 
MAUL 




International  / Domestic 
Student Packages Available
 
Mexico, Hawaii, Disney. 
Call
 for Lowest Fares 
Everywhere, all the time. 
Great American Traveler 
408-984-6607. 
EMPLOYMENT  
CASHIERS NEEDED at newly 
remodeled Chevron. Two loca-
tions. Flexible hours.
 Apply in 
person 





P/T morning & afternoon shifts, 
Must have 
own bike. Contact 
Trevor 288-4100. Inner City Express, 
22W.
 St.
 John St. Sanlose. 
ATTENTION 
GRADUATING
 PT & OT STUDENTS 
Come to North 
Carolina where you 
can enjoy 
small  town living while 
keeping the big city salary!
 
MedTherapy  Rehabilitation 
Services,
 Inc. 
has  immediate 
openings for full time Licensed
 
Physical
 Therapists & Occupational
 
Therapiststowork
 in North Carolina. 
Competive salary with 
excellent  
benefits.
 Relocation assistance 
available!  Join our clinically 
driven 
company
 that offers flexible 
scheduling, no quotas and a team 
approach to 
rehab. For more 
infor-
mation,
 please call Employment
 
Services at: 1-800-367-3422. 
AFTER SCHOOL
 CHILD CARE in 
my 














 WORK SUPERVISOR 
for adults 
w/disabilities.  8-4 
on 





Services @ 280-2720. EOE. 
$ DRIVERS $ 





Food Delivery Service 
Earn 
$9 to 811/hr. Rex hrs. 
Own Car, Good 
DMV  & Ins. Req. 
San Jose 
or Cupertino Area 
Cal 408-3694400. 
KELLEY 
SERVICES  HAS JOBS for 
students.
 Flex hrs, long term.
 Los 
Gatos





 skills are 
required. 










 in graphics/ 
sign 
business.  Morning 
hours 
great
 oppty. for 
advancement.  
Sunnyvale
 area. 243-7388. 
FUN 
SUMMER
 JOBS - 
Directing
 
Jr. -High or school age 
camp. 
June 19- Sept 
1.
 82764450 a 
week. For info call South
 Valley 
Family  YMCA at 
226-9622. 
TELEMARKETER
 NEEDED. Must 
have strong  










SMALL BED STORE close to 
SJSU. 
General  help/Mgr. 
Trainee.  







 Mark 294-5478. 
SUBSTITUTES.
 Small World 
Schools is hiring students to work 
as substitute teachers in our 19 
preschool and school -age day 
care programs. Prefer 6-12 units 
in Child 
Development,  Recreation, 
Psychology, or Education. This 
is a great 
posiiton
 for both male 
or female students. We can work 
around most school 
schedules -
even if you are only available 1 or 
2 
afternoons  a week. Call our 
Corporate Off
 
ice at 408-257-7320. 
SPORTS POSITIONS. Tennis 
instructors & other sports coach-
es needed to staff large programs 
in West Massachusetts for a boys 
& a grls strnmer camp (6/14-8/20). 
17 & 11 courts with lake, pool & all 
other sports. Free room & board, 
Seed
 expensas 8, salary. Terris trail-
ing under USPIA/USPTR certified 
professional. Write: SUMMER, 3411 
Hirnphrey Ave. Richmond, CA 94804 
or call Steve at (510) 237-9384. 
for 
information
 and appications 
ARTS 8 CRAFTS FIELD. FT/PT. 
General 
office  + retail. Will train. 
Travel & no travel available.
 
Responsible only. Bob 9844003. 
$7.00 TO $8.00 

















Apply. Mon.- Fri. Sam 
- 5prn. 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Near 101 at San
 Tcmas Expressway. 
TEACHERS 
Many  Opportunities 
FT/PT positions for preschools
 & 
school




for male or female 
students.
 Prefer 6-1.2 




Psychology, or Education. 
Advancement & 
growth,  great 
benefits
 for fulltime. Many times 
we can work around your schedule. 
Call 
Small World Schools 
408-257-7320.  
ft EARN 
EXTRA  CASH $ 
up 
to $120/week! 
Become a Sperm 
Donor.  
Healthy males, 19-34
 years old. 
Univ. 
Students/Grads/Faculty  
Contact California Cryobank 
415-324-1900,
 M -F, 8-5pm. 
ENVIRONMENTAL ACTIVIST. 
Work 








 travel & benefits. 
Silicon  Valley Toxics Coalition. 
Call  288-7882, 1- 4pm. E.O.E. 
ALASKA SUMMER EMPLOYMBITI 
Earn thousands 
this  summer in 
canneries,
 processors, etc. 
Male/Female. Room/Board/ 
Travel often provided! Guide. 
Guaranteed success! (919) 929-
4398 ext. A1070. 
AFTER SCHOOL CHILD 
CARE In 
my home 








$6.00 per hour. Call Jamie at 
408-281-1420. 
BACK  TO SCHOOL JOBS. Hiring 
today. 5 part time positions 
available. Starting at $10/hour, 
up to $250/week. Jobs filled 1st 
come
 1st serve basis. Call 
408-249-8446 today! 
DOES YOUR SUMMER JOB SUCK? 
Earn 
$1,880  a month and 
enhance your resume 
working 
for our 
128 year -old company. 
Call 292-2034 for more details. 
AA 




+ Free world travel 








HIRING- Earn up 
to $2,000+/month.
 World travel. 
Seasonal & full-time positions. No 
cap
 necessary. For 
info.  call 
1-206-6340468  ext. C60413. 
INSIDE SALES, PART-TIME 
flex 
hours,
 for outgoing telephone 
personality  for National Ad Co., 
near SJSU.
 Beverly 995-5905. 
GIVE THE GIFT OF LIFE. Help 
a childless couple become 
family. Carry a 
child  for an 
infertile couple. Excellent 
compensation:  $1 
7,00  
0 + 
expenses.  800-308-7367. 
$13.00 PER HOUR TO STARTI 
Sales 
Weekends  & 
Evenings.
 








Earn to $20./hr. Day/Eve. 1 or 2 
week
 classes. (415) 968-9933. 
International
 Bartenders School. 
SHARED HOUSING  
ROOMMATE WANTED, share clean 
2 
Sr. 2 ba. W/D, pool, spa, cable, 
5mi. SJSU. 1.395/mo. 947-1056. 
RENTAL HOUSING  




No pets. Non-smoker. Quiet 
person.
 Call 297-3532. 
ROOM TO ROAM! 
Over 1100 sq. 
ft.  of living space 
in our huge 2 bedroom condos. 
Split Master Suites,
 W/D, A/C, 
& more. Woodland Meadow,  
408-441-7800. 
780 S. 11TH STREET
 APTS. 
Large 2 bdrm/2 be. Very clean. 
Security type bldg.
 Laundry. Cable. 
Ample parking. Quiet with good 
neighbors.
 Walk or ride bike to 
school.
 Responsive management. 
We take advance deposits. 
$720
 -$770/mo.
 Call 288-9157. 
WALK TO SJSU. The Sends Apts. 
460 So. 10th 
St. Carport and 
laundry. 2/bdrm. $675 mo. 
1/bcIrm  $500. 
mo. Manager 
in 
apt. 10 or call 293.9840. 
STATE HOUSE APTS 
508 So. 11th St. 
2 Bdrm/2 Bath - $725-$775/mo. 
 Security type 
building 
 
Close to SJSU 







GATEWAY APTS. 148 E. 
William  
St. 2 bdrm/2 
bath. Security type 






w/ ping pong & pool 
table. Laundry room. Rent starting 
at $750./mo. 947-0803, Noel or 
Rosalind Luna. 















Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
WALK TO SJSU. 2 BR/1 BA. 
Clean & quiet. Best value. 
$675/Mo. (408) 238-7777. 
LESS THAN 
$300 FOR RENT 
per person in an enormous 3 bcim. 
apt. (based co 3 person occupancy). 
Within 
biking  distance to SJSU 
or jump on Light Rail. 
 Close and Quiet 
 Washer/Dryer Hookups 
 Air Conditioning 
 Triple
-wide  closets 
 Fitness Center 
 Billiards / Ping Pong 
 Basketball
 / Tennis 
 
Pools  / Spa 
 Indoor
 Raquetball Court 
Large 2 x 2 also available. 












Clean. Carport. Near campus. 
350 So. 10th St. Tel,  280-5192. 
NEED YOUR OWN SPACE? If 
you're 
looking to live on your own, 
we have the perfect
 horse
 for you! 
Studios from $520, Jr. 1 Bdrms
 
from $595.
 Call Timberwood 
Apartments at 408.5784800. 
ROYALE APTS. 2 bdrm./1 bath 
Rent starting at $710. a month. 
Free 




William St. Call 
Tricia 




 FOR COLLEGE? 
"Shadowhawk 
Enterprises"  will 
find it for you. Recorded 
message gives details. 
510-490-2685 ext. 112. 
ATTENTION ALL STUDENTS! Over 
E6 
Billion  in 
private sector grants 
& scholarships  is 
now available. 
All students are eligible. Let 
us help. 
For more info. call 
1-800-263-6495 ext. F60412. 
SCHOLARSHIPS AVAILABLE for 
College & Grad students. Grades, 
SAT scores & age no always a factcr 
Recorded message gives details: 
408623-4398,  anarcernert #176. 
SERVICES
 






Certified,  Accurate. Jay 2543524,  
RESUME PREPARATION by 
member 
of Prof. Assn. 
Resume 
Writers.
 Reasonable rates. 
Cochrell's Professional 
Resumes.  
(408) 356-6782.  
WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and 






 Just a 
call 
away? Harvard Ph.D. (former 












Samples & references available. 
Chinese & other langs. 
spoken. 
Foreigners 
welcome! Call today 
for free 
phone consultation: 
(415)525-0505...ask for Daniel. 




Letters, reports, books, 
essays, theses, articles, etc. For 
more info please call Dave Bolick. 
510401-9554.
 VISA/MASTER-
CARD. FAX. Emergencies O.K. 
FREE ALIGNMENT CHECK 
and BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts. 
Big -O -Tires, 2336 El Camino 
Real,  Santa Clara. 
Mon- Fri: 8 to 5:30. Sat 9 to4. 
261-4430. 
MEN & WOMEN - BARE 
IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 




using chemicals. Let us  perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back  Chest - 
Lip-
 Bikini 
- Chin - 
Tummy
 etc. Students 
& faculty 
receive 15% discount. First
 
app!. 
1/2 price if made before June 1, 
1995. Hair Today Gone Tomorrow. 







Permanent  Cosmetics by 
Trish.  
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner - Lips - Eyebrows. 
Expires  June 1st, 
1995.  
4084793500 
Hair Today Gone TOMOrrOW 
621 E. Campbell Ave.
 #17. 









Your own probe or disposable. 
335 S. Baywood Ave.
 San Jose. 
247.7486. 
HAVING A BAD HAIR DAY? 
Say no more!
 Come to Multicuts 
Beauty Salon. We guarantee the 
Best Haircuts, Styles, Perms and 
the Best Customer Service
 in town. 
Students & Faculty:
 Bring 
I.D.  & 
receive a discount on any service. 
Multicuts  is located inside The 
Multicultural 
Center, 
608 S. 2nd St.. 
corner of Reed. Walk-in Welcome,  
or call now for 
appt. 297-7589. 
Mk for Ana. a Professional
 Stylist 
for ma:12
 years. English/Spanish. 
DAILY CLASSIRED
 - LOCAL RATES 
FOR NATIONAL / AGENCY RATES
 CALI 408-9244277 
Print  your ad here. Line is 30 
spaces,  including letters, numbers, 
punctuation  & spaces between words. 
DIOCIO
























































 the flfth 
day, Ma 
Inerearwe 
by $1 par 
day.  
First
 line (25 
spaces)
 set in
 bold for no extra 
charge 










































Classiled  desk is located in 
Dwight Bente Hall,  Room
 209 
 Deadline 10 005 m 
two weekdays before publication
 
 All ads are 
prepaid  
U 
No refunds on cancelled ads 
III Rates for 













































 for these 
classifications.$5.00
 for a3 line
 ad 
for 3 days. Ads must be placed in 
person  in 
DBH209,
 between 
10am  and 
2pm.
 Student ID 
required. 
**Lost
 & Found ads 
are offered free, 
3 lines for 3 days,
 as a service to 
the  campus 
community.  
TYPING 
FASTEST TYPIST IN SAN JOSE! 
Accuracy is my specialty. Fast turn 
around. Resumes, student papers, 
correspondence. Worked with SJSU 
students for 15 years. Located 10 
minutes 
horn  campus. Reasonable 
rates. Satisfaction Guaranteed!!! 
AC 
eel












Theses, Term Papers. Nursing & 
Grad Projects, Resumes, Letters. 
Manuscripts. et. WordPerfect 5.1. 
HP Laser
 
I. All formats, specializing 
in APA. Spelling, 
punctuation and 







 free, dependable. and prompt 




your time! Call 
PAM 247-2681 
(8am-8pm). Plus 
Swe Additional DA Pm Referral! 
I HATE TO TYPEI 
If this got your attention, give 
your  
self
 a break. Let me do
 
it
 for youl 
Reveres,
 terrn papers & theses APA 
format. $2.00 per double spaced 
page / 5.00 
Minimum. 
Pick-up and Delivery - $2.00. 
Cash only. Call Julie - 445-0707. 
WORD 






papers  Group projects 
-Thesis 
Letters Applications  
-Resumes





 Days & evenings. 
7 days. 
SUZANNE,  448-S658. 







Protects/Term  Papers/Resumes 
APA  Turablan  MLA 
Cramer,  Rrctuaton, Ryasrg 
Tables/Charts/disk  edit 
Inlefedionel Students' Webovis 


























Masterson's  Word Processing.
 
Cat Paul or 
Virginia 
408.251-0449.  
NORMA'S TYPING SERVICE 
Evening/Weekend





 Letters, Theses, 
Spreadsheets. Copying, etc. 
I CAN MEET YOUR TYR% NEEDS 
Low charge
 by page 
Available aiycme after 1.2:00en 
call  (408) 238-5089. 
Certain 
advertisements  In 
these columns may 
refer  the 
reader to specific telephone 
numbers or addresses for 
additional Information. 
Classified readers should be 





Should require complete 
Information before sending 
money for goods or services. 
in 
addition,
 readers should 
carefully Investigate all firms 
offering empioyment listings 
orcoupons for discount
 


















10 Prima donna 
















20 Dig up 
22 Even as we 
speak  
24 Up to now
 
25 


















































































Frankfort  s state 
51 
Part of a list 
53 Coffee container 
54
 Makeup 



















69 Actress Keaton 
70 



















































































Return  the 





































































































Academy Awards with five 
other 
students
 in the International 
Center. 
Jewish week 
From  page 
1 




"It won't be a full service, but 
we do things that people would 
do in 
their own homes on 
Sabbath," 
Comisar
 said, "like 
lighting of the candles, saying 
the blessing over wine and 
breaking the challah (a special 
loaf of bread)." 
After dinner, an Israeli movie 
"Zohar," will be 
shown at the 
center. The film, which won crit-
ical acclaim at the 
Jewish Film 
Festival in San 
Francisco last 
summer,
 is a true-life story of 
Israeli 
rock
 star Zohar Argov, 




"When you see the movie 
you'll see how remarkably mod-
ern Israel 
really
 is," Comisar 
said, 




 Israel as people 
riding on camels 
or running 
from bombs, 
but this is a 
story 
that










well  as all 
other 
events, are free
 and open to 
the  
public. 
The week's events are spon-
sored
 by the SJSU Jewish 
Student Union, a club open to 
all faiths interested in learning 
more about Jewish culture, club 
president Asya Zarayski said. 
"There are a lot of people 
unfamiliar with Jewish culture," 
Zarayski 
said.  "Some people 
have the facts 
wrong,
 and we 
want to 
educate them to the 
right
 facts. We're 
here for who-
ever wants













with the club because 
she said 
Jews  and Japanese 
suffer
 from 
the same stereotyping. 
"Here 




 things I never 
thought of before."
 Mondo said 
66 
There are 




with Jewish culture. 
Some people have 
the 
facts
 wrong, and we 







































































































































From page 1 
out the facts of the name-calling 
Incident. 
"I'm not going to push any 
kind 
of legislation on you, but 
we have to come together and 
defend
 the students, and fight 
for 
the  students," Martin told 
the 
board.  "The 
students  who 
elected 
us








we need to know 













 when the 








Chambers, associate vice 
president for
 administration for 
Admissions and
 Records, said 
the Admissions
 and Records 




to Human Resources, 
which would
 make recommen-







 it involves an 
employee of 
the university. I do 
not want to 
jeopardize  the situa-




















pen in the future." 
"I think what we would 
end  up 
66   
I'm not going to 
push any kind of 
legislation on you, 
but we have to come 
together and defend 
the students, and 
fight






doing is saying, 'That's not toler-
ated' number one, but there 
would 
be discipline involved in 
that kind of situation
 after a due 
process assessment,
 if it was 
appropriate," said Don Kassing, 
vice president for administra-
tion. Kassing said the 
Admissions and Records depart-
ment had
 already formed















training  to 
do," Kassing 
said.  He added 
later that 




survey  comes 
back and 
says something














alarming.  So I think 
we have a 
lot  to do." 
"It's a pretty 
serious  matter," 
said Mike Yaghmai, A.S.
 director 
of
 communications and 
vice 
president-elect.  "(If the 
allega-
tions are 
true)  something 
like 




 with the 
diversity  on 
campus 
that  we have." 
Yaghmai added that 
he
 hoped 
that A.S. and the 
Administration 
and Records office 
could work 
together
 on an 
appropriate
 
course of action 






















500 Profes.' at 






send the catalogs to you! 
Why spend 11011IS use:ticking what school has 
what concentration. in what area of the coun-
try. We have 





















2210 Mi. Camel Avenue, Suite 110  
Dept.  2-24-5 






























you study or where you cur-
rently bank,
 you can count 
on Citibank, the nation's
 
number
 one originator of 
student loans, 
to






allopathic  and 












The CitiMBA Loan 
Program
 offers Federal 
StaflOrd Loans




For Graduate Students 
(pursuing
 mill types of inhumed 
degrees  such as law, 
engineering,  
nursing, etc.) The Citi-
Graduate 
Loan Program 
offers Federal Stafford 
Loans 
and our exclusive Grad -
Assist Loan. 










 no application fees, 
 
an




 and one toll -free number 
to call for 
answers to all 
your questions. 
For more information 
and an 
application
 for a 
Citibank








 ext. 256 
(IS! I want ninrc information
 
and an application for 
the following 
Citibank 
Graduate  I oan.,: 
All Fedora! Stafford Loans 
Citibank 
Medical/Waist  Loan 
for ,tiolent, 
,)I allopothu ao,1 
,wteopallo,  
'75-, 
















See  211548 












Smaal  se.ut it,  
Or, /woe, 61/.. Vonnh,..b.nv 




Year ot tiraduation 
Field of Study 
Name 
oilaallegeft
 raluame SkhOol 
prevo.nis loAn 
borrow',
 Yes Ntl 
Or for faster 
service,  
call 1-800.692-8200, 
and ask for 
Operator 256. 
Apt 
CMBAWO
 
